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Аннотация. Раскрыты роль и особенности цифровизации экономики, являю-
щейся объективной предпосылкой инновационного развития экономической си-
стемы государства. Исследова-ны результаты и определены перспективы внедре-
ния цифровой экономики в странах на постсоветском пространстве. Рассмотрены 
особенности цифрового представления информации, предпосылки, реализация и 
последствия цифровизации. 
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Современный этап мирового экономического и социального развития характе-
ризуется использованием технологических возможностей информационных баз 
данных, аккумулированием крупных объемов передаваемой информации, учета и 
анализа бизнес-процессов. Диджитализация рассматривается как процесс, бази-
рующийся на применении цифровых информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), функционирование которых направлено на увеличение эффективно-
сти общественного производства, поддержание устойчивых темпов роста эконо-
мики с целью повышения благосостояния и качества жизни населения. 
Представление информации в цифровой форме обеспечивает создание и спе-
цифического продукта (или услуги). Предоставление доступа граждан к исполь-
зованию такого продукта (услуги) в различных видах социально-экономической 
деятельности: научно-образовательной, сфере здравоохранения и организации 
медицинской помощи, организации эффективного ведения и контроля бизнеса, 
юридических услуг, области рекламы, т. е. создание электронного правительства 
(или государственного документооборота), повышает эффективность экономики и 
улучшает качество жизни. 
Изучение особенностей цифровизации включает раскрытие ее сущности, осо-
бенностей цифрового представления информации, предпосылок и возможных по-
ложительных последствий цифровизации для стран на постсоветском простран-
стве. Выяснение соотношения понятий оцифровка, цифровизация, цифровая эко-
номика, цифровая трансформация направлено на создание бизнес-моделей, рас-
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ширение методов оценки степени охвата цифровизацией отдельных стран, позво-
ляет получить новые возможности применения цифровых технологий в бизнесе и 
создания новых ценностей, определения виртуального источника прибыли, созда-
ваемого в результате их деятельности. 
Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразование информации в 
цифровую форму, которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, 
появлению новых возможностей и т. д. Большое число конкретных преобразова-
ний информации в цифровую форму приводит к таким существенным положи-
тельным последствиям, которые обусловливают применение термина цифровиза-
ции в широком смысле [1, c. 118]. 
Преобразование информации в цифровой формат рассматривается в качестве 
метода улучшения разных частных сторон жизни. В. Халин, Г. Чернова изучили 
влияние диджитализации социально-экономических процессов на общественное 
развитие. Под цифровизацией в широком смысле рассматривается современный 
общемировой тренд развития экономики и общества, который стимулирует эф-
фективное развитие экономики, улучшает качество жизни населения [3, c. 56]. 
Цифровизацию в широком смысле можно рассматривать как тренд эффектив-
ного мирового развития только в том случае, если цифровая трансформация ин-
формации отвечает следующим требованиям: она охватывает производство, биз-
нес, науку, социальную сферу и обычную жизнь граждан; сопровождается лишь 
эффективным использованием ее результатов; ее результаты доступны пользова-
телям преобразованной информации; ее результатами пользуются не только спе-
циалисты, но и рядовые граждане; пользователи цифровой информации имеют 
навыки работы с ней. 
Цифровизация позволяет создавать целостные технологические среды «обита-
ния» (экосистемы, информационные платформы), в рамках которых пользователь 
может создавать для себя среды, включающие технологические, инструменталь-
ные, методические, документальные, партнерские, а также большие базы кадро-
вых, технических, материальных, финансовых, маркетинговых данных для реше-
ния целых классов задач. 
В. Липов указывает на огромный потенциал информационных платформ, сопо-
ставимый по своей мобильности с финансовыми корпорациями. Применяемые 
базы данных легко пополняются, перестраиваются и используются в соответствии 
с постоянно обновляемыми потребностями различных групп потребителей, неза-
висимо от места их пребывания [4, c. 163]. Цифровые инновации отражают при-
роду, процесс и результат инновации, а также долгосрочный и краткосрочные со-
циальные, экономические эффекты, последствия их культурных предложений [5, 
c. 211]. Они реализуются посредством следующих видов стратегий: 
– разработка новой технологической стратегии в существующем бизнес-контексте; 
– выбор принятия и внедрения нового программного обеспечения или платформы; 
– эволюционный переход от аналоговых к цифровым процессам. 
Для сохранения своих конкурентоспособных позиций на глобальном цифровом 
рынке компании также должны развиваться и внедрять цифровые инновации, ко-
торые трансформируются в целый ряд преимуществ. К ним относятся оптимизи-
рованные бизнес-процессы, возникающие в результате автоматизации, SaaS 
(Software as a Service) и других интегрированных технологических решений; циф-
ровые решения, которые сокращают расходы, повышают рентабельность и увели-
чивают доходы. Применение цифровых инноваций компаниями, заинтересован-
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ными в развитии, позволяет получить дополнительные конкурентные преимуще-
ства. К вероятным недостаткам относится возможность нанесения ущерба основ-
ной деятельности компании в результате роста масштабов киберпреступности, 
отставание в использовании новейших информационных технологий, недостаточ-
ное финансирование НИОКР в стране. 
Структурированное представление компетенций цифровой экономики позво-
ляет выявлять потребности организаций и граждан в новых компетенциях для 
экономической деятельности, используется для поиска подходов к эффективному 
управлению их формированием и обучению им специалистов [6, c. 39]. 
К особенностям информации, представленной в цифровой форме, относятся: 
–возможность использования разнообразных физических принципов ее пред-
ставления, запоминания и передачи информации, в том числе возможность за-
шифровать сообщение, передать его в такой форме, а потом снова дешифровать; 
– копирование и распространение информации без потери ее точности; 
– многократное увеличение плотности ее записи и скорости передачи, а также 
«неуменьшение» и «неисчезновение» ее при потреблении; 
– создание цифровых технологий, более эффективных по сравнению с аналого-
выми [3, c. 61]. 
Исследование форм цифровизации экономики производится на основе исполь-
зования метода анализа и синтеза при изучении соотношения между понятиями 
оцифровка, цифровизация, цифровая экономика, цифровая трансформация, срав-
нительного метода при изучении преимуществ и недостатков применения инфор-
мационных технологий. 
Особые свойства цифровой информации обусловили появление целого научно-
го направления digital economics, включающего математические методы и модели, 
основанные на цифровом формате представления информации и на ее свойствах, 
вытекающих из него. Примерами являются технологии, используемые в логисти-
ке, геотехнологии, современные технологии предоставления банковских услуг и 
т. д. Вполне естественно под цифровой экономикой понимать экономику, основ-
ным трендом эффективного развития которой является цифровизация [1, c. 79]. 
В данном определении цифровой экономики в качестве основной особенности 
выделяется воздействие прогресса на развитие цифровых инноваций. Следует от-
метить существование множества определений понятия цифровая экономика, вы-
деляющих разные аспекты влияния цифровизации на национальную экономику, 
например: 
– на использовании инновационных ИКТ; 
– обеспечении ИКТ различных видов взаимодействий; 
– применении электронного документооборота, современных электронных ка-
налов связи, способов учета и хранения информации; 
– создании новых бизнес-моделей, новых рынков и новых потребителей и т. д. 
Цифровая трансформация рассматривается как процесс преобразования биз-
нес-стратегий, моделей, операций, продуктов, маркетинговых и менеджерских 
подходов на основе использования цифровых технологий [2, c. 28]. 
Сравнение определений цифровой экономики указывает на то, что каждое из 
них выделяет какие-то специфические особенности. Обобщение наиболее важных 
из них позволяет выделить следующие ее черты: 
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– это система социально-экономических отношений, основанная на примене-
нии цифровых технологий для изменения бизнес-модели развития и способству-
ющая повышению конкурентоспособности экономики; 
– выражающая современную парадигму ускоренного экономического развития, 
при котором повышение конкурентоспособности и эффективности становится 
жизненной необходимостью; 
– характеризующая современный этап эволюционного развития социально-
экономической и производственной модели общества; 
– охватывающая сферу общественной жизни, производство, бизнес, науку, ме-
неджмент, домашние хозяйства и отдельных людей; 
– отражающая специфику нового технологического поколения – использование 
огромного количества данных, генерируемых в самых разнообразных информа-
ционных системах и перерабатываемых в целях извлечения из них полезной ин-
формации; 
– направленная в целях получения прибыли на создание новых производств, 
бизнес-моделей, моделей управления, новых рынков и новых потребителей; 
– основанная на цифровой трансформации, которая включает переход от ана-
логового взаимодействия и использования аналоговых носителей информации к 
электронному взаимодействию на основе применения современных электронных 
средств, в том числе на основе активного использования инновационных цифро-
вых ИКТ, современных электронных каналов связи, электронного документообо-
рота, а также электронных способов учета обработки, хранения и передачи ин-
формации; 
– использующая новейшие математические методы и модели переработки ин-
формации, основанные на учете цифровой формы ее представления и свойств 
цифровой информации; 
– реализуемая, как правило, в режиме онлайн через такие платформы, как Ин-
тернет, мобильные и сенсорные сети [7, c. 148]. 
Авторами предлагается активизировать сотрудничество ИТ-компаний стран по 
таким направлениям, как медиа-контент, электронная коммерция, электронное 
правительство, цифровые банковские технологии, обмен опытом, развитие инно-
вационных центров, управление технопарками и развитие технологической ин-
фраструктуры. Отмечена также важная роль частного бизнеса с сильным пред-
принимательским и инновационным подходом при поддержке государства для 
развития инфраструктуры цифровой экономики. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА  
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Комарова С.Н., к.с.н. 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 
Часто в литературе по развитию туризма и гостиничного сектора Российской 
Федерации можно встретить утверждение, что гостиничный сектор страны стоит 
на пути активного развития. В статье Рогова И.А., кандидата экономических наук 
ФГБОУ ВО «Государственный Университет Управления» г. Москва, подмечает: 
«Не смотря на нестабильную экономико-политическую ситуацию в мире, гости-
нично–туристический бизнес продолжает активно развиваться» [33], а доцент ка-
федры туризма,  ФГАОУ ВО «Крымcкий федеральный университет им. В.И. Вер-
надского – Таврическая академия» Гуров Сергей Александрович отмечает, что 
национальные гостиничные цепи активно распространяют свое присутствие на 
российском гостиничном рынке [3]. 
Для подтверждения своей позиции авторы приводят статистические данные, 
опубликованные на сайте Федеральной службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации, по числу коллективных средств размещения, росту числа ра-
бочих мест в гостиничной сфере, доли туризма в ВВП страны. 
В таком контексте авторы придерживаются общего мнения, что активное раз-
витие сектора – это положительная тенденция количественного роста объектов 
гостиничной индустрии. 
С точки зрения автора данной работы, говорить об активном развитии гости-
ничного сектора в Российской Федерации нельзя. Судить об активном развитии, 
то есть подъеме, гостиничного сектора исключительно по количественным пока-
